

















































































































































































































































































































































































































































































































































加　藤 ?????? ??? ???
め
?????『 ?????の???た???と???孝
［学歴］
昭和20年9月
［職歴］
昭和21年4月
　　24年1月
　　33年4月
　　34年7月
37年10月
60年7月
平成1年4月
3年4月
7年3月
7年4月
大倉経済専門学校卒業（繰り上げ）
農林食糧管理局（農林事務官）昭和23年12月31日まで
東京都商工指導所・昭和34年3月31日まで
株式会社万年社（調査課長）昭和34年6月30日まで
社団法人セールスプロモーションビュロー（診断部長兼研究室長）
昭和37年9月30日まで
特殊法人日本中小企業指導センター（商業部門担当研究指導員）
昭和42年8月15日より特殊法人中小企業振興事業団に改組し（調
査課長，中小企業研究所主席研究指導員，情報調査部次長，指導
部長，情報調査部長を歴任）昭和55年10月1日より特殊法人中小
企業事業団に改組し（中小企業大学校関西校長，東京校長を歴任）
昭和60年7月2日役員就任により退職。
特殊法人・中小企業事業団理事（中小企業大学校長）　昭和62年
11月願いにより退職
白鴎大学教授（中小企業論・中小企業経営論・下請け系列企業論
・ベンチャービジネス論・専門ゼミナール）
白鴎大学経営学部長　平成7年3月まで
白鴎大学教授を願いにより退職
白鴎大学非常勤講師（中小企業経営論・専門ゼミナール）及び新
潟経営大学非常勤講師（中小企業論），現在にいたる
［学会および社会における活動等］
昭和40年5月～現在
　　43年4月～現在
　　44年5月～現在
　　50年4月
　　51年5月
　　51年5月
52年4月
52年10月
日本商業学会会員（評議員）
日本経営診断学会会員
日本経済政策学会会員
日本販売士会参与・昭和58年3月1日まで
下請け中小企業振興対策推進委員（中小企業庁）昭和56年度まで
中小企業診断協会理事，昭和55年5月23日より常任理事昭和62年
5月20日まで
中小企業近代化審議会専門委員（通産省）昭和57年4月10日まで
中小企業事業転換問題研究会委員（中小企業庁〉昭和54年9月30
日まで
20一
21世紀型中小企業の成長発展方向
52年10月
54年3月
54年12月～現在
56年4月～現在
57年1月
59年7月
60年9月
平成3年7月～現在
［教育研究業績1
単著　1．「高度化事業」　昭和51年4月　地方銀行協会
　　　2．「商業診断の基礎」　昭和55年8月　企業経営通信学院
　　　3．「中小企業対策」　昭和60年4月（昭和64年改訂）　日本マンパワー
　　　4．「中小企業に関する経済的知識一情報部門」　昭和62年7月　日本マンパワー
　　　5．「中小企業に関する経済的知識」　平成1年4月　日本能率協会
　　　6．「中小企業経営の理論と技法」　平成2年5月　同友館
共著　1．中小企業診断協会編「企業診断ハンドブック」　昭和46年　同友館　担当テーマ
　　　　は「技術革新と中小企業」
　　　2．加藤誠一編「中小企業問題入門」　昭和44年3月　有斐閣　担当テーマは「マー
　　　　ケティング展開の方向」
　　　3．桜井忠夫編「中小企業経営の実務相談」　昭和45年7月　有斐閣　担当テーマは
　　　　「売り上げを伸ばす」など
　　　4．倉橋良雄編「製造業の経営戦略チェックリスト」　昭和54年12月　中央経済社
　　　　担当テーマは「中小企業の情報管理」
　　　5．久保村隆祐編「総合マーケティングハンドブック」　昭和57年2月　ビジネス社
　　　　担当テーマ「中小小売り商業施策について」
編著　1．「小売店経営の実務相談」　昭和48年12月　有斐閣
監訳　1．スタインホフ「中小企業経営入門」　昭和51年12月　マグローヒル好学社
学会発表（いずれも同学会年報所載）
　　　1．「中小小売り商業の動向と高度化促進策」　昭和46年10月響日本商業学会
　　　2．「産業構造変動下における企業診断」　昭和47年10月　日本経営診断学会
　　　3．「商業近代化地域計画の検討」　昭和52年5月　日本商業学会
　　　4．「中小企業経営教育の方向」　昭和56年6月　日本経営教育学会
　　　5．「中小企業経営者教育の課題」　昭和57年6月　日本中小企業学会
　　　6．「中小企業診断の問題点と方向」　昭和57年1Q月　日本経営診断学会
緊急時対策研究委員会委員（資源エネルギー庁）昭和53年3月31
日まで
経営改善普及事業研究会委員（中小企業庁）昭和54年12月10日ま
で
日本経営教育学会会員（理事）
日本中小企業学会会員
学校教育審議会委員（兵庫県）昭和58年1月26日まで
人材開発問題研究会委員（通産省）昭和60年7月25日まで
中小企業の情報化の促進と中小企業診断士のありかた検討委員
（中小企業庁）昭和61年3月31日まで
経営行動研究学会会員（理事）
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　　　7．「現地子会社における経営教育問題」　昭和58年11月　日本経営教育学会
　　　8．「海外進出中小企業の現地企業経営についての問題」　昭和59年6月　日本中小
　　　　企業学会
　　　9．「変革の時代における中小企業の人材育成」　昭和62年10月　日本中小企業学会
　　10．「中小企業指導施策の展望と課題」　平成4年10月　日本中小企業学会
論文　1．「中小企業事業転換の現状と課題J　昭和53年4月　商工金融（商工中金発行）
　　　2．「海外進出中小企業の課題と展望」　昭和63年10月　中央大学産業研究所「産業
　　　　研究」
　　　3。「中小企業の類型に関する一研究」　平成3年4月　白鴎大学論集
　　　4．「ベンチャービジネスにおける経営破綻の原因とその対応策」　平成3年4月
　　　　同友館「企業診断」
　　　5．「技法面からみた中小企業診断の限界と対応」　平成4年4月　白鴎大学論集
　　　6。日本中小企業の事業戦略　平成6年9月　「経営行動」（経営行動研究会）
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